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ОБ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЯХ 
В ПРОСТРАНСТВАХ ПОЧТИ-ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ 
В докладе представлены следующие результаты 
1) Решена краевая задача Римана для полосы и полуплос­
кости и исследованы характеристические сингулярные уравне­
ния 
+со 




~ ;· ip(r) dr = f(t), -оо < t < оо, 
7Г~ r - t 
в классе почти-периодических функций в смысле Бора. 
2) Показана компактность интегральных операторов вида 
+т 
Kip = lim 
1Т j K(t, s)ip(s)ds Т->оо 2 
-Т 
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в пространствах почти-периодических функций Безиковича . 
Для интегральных уравнений второго рода с такими опера­
торами доказан аналог альтернативы Фредгольма. 
3) в пространстве В2 введено и изучено обобщённое дис­
кретное преобразование Фурье, которое каждой почти-перио­
дической функции ставит в соответствие её ряд Фурье [lJ, 
[2]. С помощью этого преобразования решены некоторые ин­
тегральные уравнения типа свёртки первого и второго рода. 
Например: 
+т 
. 1 / [cp(t) + l1m -Т K(t - т)ср(т)dт = f(t), т-оо 2 . 
-Т 
+т 
. 1 ! 1cp(t) + }~m00 2Т (A(t - т) + B(t - т)] <р(т)dт = f(t) , 
-Т 
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